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メ キ シ コ 南部チ ア パ ス 州で 先住民組織， サ















































































（出所） Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Centro de 
Documentación sobre Zapatismo を参考に小林貴徳氏作成。
図 1　チアパス州地図






























2 月に サ ム エ ル・ ル イ ス 司教（Samuel Ruiz 
García）を代表とする国民仲裁委員会（Comisión 
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論稿 ¦ Article
1997年， サ パ テ ィ ス タ を 支援す る 市民社会
グループとして，サパティスタ民族解放戦線


















































挙では，左派政党である民主革命党（Partido de la 
Revolución Democrática: PRD）のオブラドール候







































































































































































































































































表 1　善き統治評議会収支報告（2003 年 8 月～2004 年 8 月）および銀行
善き統治評議会 収入（ペソ） 支出（ペソ） 銀行（資本金・ペソ）
Ⅰ ラ・レアリダー 5,000,000 4,000,000
サパティスタ自治銀行（90,000）
サパティスタ女性権限自治銀行（10,000）
Ⅱ オベンティク 4,500,000 3,500,000
Ⅲ ラ・ガルチャ 600,000 300,000 サパティスタ自治銀行（150,000）
Ⅳ モレリア 1,050,000 900,000 サパティスタ自治銀行（146,000）
Ⅴ ロベルト・バリオス 1,600,000 1,000,000
（出所） 2004 年 8 月 22 日付コミュニケおよび Zapatistas 2013a より作成。































































































































































































議な 点も あ る。 2013 年 2 月， モ イ セ ス 司令官
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サパティスタ22年の歩み
⑹ 同様の主張を行っている著作にDe la Grange et.al.
［1997］ Legorreta［1998］がある。
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